





















































































































































































































































































































科省は次のように記している。｢A 教材研究・指導の準備・評価などに ICTを活用する能力｣、｢B 授
業中に ICTを活用して指導する能力｣、｢C 児童（生徒）の ICT活用を指導する能力｣、｢D 情報モラ
ルなどを指導する能力｣、｢E 校務に ICTを活用する能力」の５つを上げている。このうち「教えて
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3 中教審第 15回第一次答申『21世紀を展望した我が国の教育の在り方について』(1996年 7月 19日）






















22 「21世紀の学びの環境とそれに基づく学びの姿」(文科省『教育の情報化ビジョン』2011年 4月 28日)、18頁










32 細谷俊夫『教育方法学第 4版』(岩波書店、2002年 1月 25日）192頁～213頁、この他教育メディアの変遷につい
ては、小柳和喜雄や川原健太郎の研究成果がある。(｢教育学におけるメディアの位置」(NHK放送文化研究所『放
送メディア研究 12』2015年 2月 27日)、川原健太郎「教育メディアの定義に関する一考察」(早稲田大学『教育・
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